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Mursala adalah film dramaIndonesia tahun 2013 yang bernuansa budaya 
Batak. Film ini disutradarai oleh Viva Westi dan dibintangi oleh Rio Dewanto, 
Ana Sinaga dan Titi Syuman. Film ini mengangkat cerita budaya Batak tentang 70 
marga yang berbeda dan tidak boleh menikah hingga kini, seperti pada tokoh 
utamanya yaitu Anggiat Simbolon dan Clarisa Saragih. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menjelaskan lebih dalam mengenai Sistem Kekerabatan Masyarakat 
Batak Toba (Partuturani Ni Halak Batak Toba) dalam film Mursala menggunakan 
analisis wacana Van Dijk. Penulis menggunakan metode Van Dijk karena Teun 
Van Dijk dapat menerangkan bahwa penelitian analisis wacana tidak cukup hanya 
didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik 
produksi dengan melihat beberapa struktur atau tingkatan teks yang masing-
masing bagian saling mendukung. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dan jenis penelitian diskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
penulis terhadap film Mursala, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Batak 
masih menggunakan sistem PARNA sebagai dasar kekerabatannya. Dalam film 
Mursala ini juga digambarkan bahwa Anggiat dan Clarisa mengusahakan berbagai 
cara untuk tetap menikah walaupun diancam akan dikeluarkan dari adat.  
 

















Mursala is a movie about a Batak Culture from Indonesia by 2013. The 
film was directed by Viva Westi, and starring Rio Dewanto, Ana Sinaga and Titi 
Syuman. The film is about the story of the Batak culture that have 70 different 
clans and must not be married until now, such as on the main character namely 
Anggiat Was and Clarisa Saragih. Therefore, the author wants to explain more 
about the system ofkinship Batak Toba (Partuturani Ni Halak Batak Toba),in the 
film using analysis of Mursala Van Dijk discourse. The author uses the method 
ofVan Dijk because Teun Van Dijk could explain that research discourse analysis 
is not sufficient if only based on the text analysis alone, because the text is just the 
result of a production practices by looking at some of the structure or level of text 
that each part which is mutual support. Thethesis is organized using a qualitative 
approach and use the descriptive method. From the research conducted by the 
author of the Mursala's movie, can be drawn the conclusion that the people of 
Batak are still using the system PARNA as the basis of their kinship. In the 
Mursala's movie is also described that Anggiat and Clarisa seek various ways to 
stay married even though they threatened to be excluded from the customs. 
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